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SURABAYA - Indonesia sebagai 
negara kepulauan memiliki potensi 
ekonomi dan bahari yang melimpah. 
Namun sayangnya potensi bahari 
ini masih kalah dengan negara Asia 
Tenggara lainnya, Thailand dan Sin-
gapura.
 Hal ini diungkapkan oleh Ir Rizki 
Handayani Mustafa, Deputi Bidang 
Pengembangan Pemasaran I , Kemen-
terian Pariwisata RI dalam Seminar 
Nasional Kemaritiman di Gedung Re-
search Center ITS, Sabtu (23/2). 
Seminar ini dihelat oleh Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 
dan Institut Teknologi Bandung (ITB) 
sebagai rangkaian menjelang perin-
gatan 100 tahun Pendidikan Tinggi 
Teknik di Indonesia pada 2020 men-
datang. 
Dikatakan Rizki pariwisata berbasis 
laut merupakan sektor yang men-
janjikan dan dapat dilakukan secara 
berkelanjutan. “Kementerian Pari-
wisata akan mengembangkan sepuluh 
destinasi wisata baru di Indonesia, 
tujuh di antaranya berbasis maritim,” 
ungkapnya.
Dikatakan perempuan yang kerap 
disapa Kiki ini, kerjasama harus dilaku-
kan untuk mempersiapkan pengem-
bangan pariwisata pesisir. Antara lain 
kerjasama dengan pemerintah lokal 
untuk menata dan mempersiapkan 
aksesibilitas menuju tempat wisata, 
serta kerjasama dengan Kementerian 
Perhubungan untuk mempersiapkan 
kebijakan terkait harga tiket pesawat. 
“Ini karena mayoritas wisatawan 
yang berkunjung ke Indonesia masih 
menggunakan maskapai penerbangan 
LCC (low-cost carrier),” jelasnya.
Tidak hanya itu, lanjut Kiki, Ke-
menterian Pariwisata juga berperan 
menginisiasi pembinaan masyarakat 
di kawasan wisata pesisir, serta me-
nyusun masterplan di daerah tersebut 
untuk mengembangkan dan mena-
tanya. Investor juga berperan dalam 
mengembangkan utilitas di kawasan 
tersebut, sehingga perlu kebijakan 
agar investor dengan mudah masuk 
dan berperan dalam industri wisata 
bahari.
Sebelumnya, dalam sambutan 
pembukaannya, Rektor ITS Prof Ir Joni 
Hermana MScES PhD, menyebutkan 
bahwa potensi maritim Indonesia san-
gat besar mencapai USD 1,35 triliun, 
delapan kali lebih besar jika diband-
ingkan dengan APBN Indonesia saat 
ini. “Tetapi 25 persen kemiskinan di 
Indonesia justru tersebar di kawasan 
pesisir, hal ini merupakan suatu tan-
tangan bagi Indonesia,” ungkapnya 
prihatin.
Joni mengatakan, keberadaan Rev-
olusi Industri 4.0 juga harus diman-
faatkan untuk mengembangkan In-
donesia menjadi rujukan negara lain 
dalam bidang maritim. Inovasi dan 
kolaborasi harus dilakukan untuk 
mengembangkan potensi ini, mulai 
dari pariwisata berbasis bahari hingga 
inovasi yang diperlukan untuk men-
gelola kawasan pesisir. 
Joni juga mengingatkan bahwa 
permasalahan di bidang maritim bu-
kanlah masalah kecil, butuh kerjasama 
untuk membangunnya. “Saat ini tidak 
perlu lagi ada kompetisi, namun perlu 
dijalin suatu kolaborasi,” tegas Guru 
Besar Departemen Teknik Lingkun-
gan ini.
Hal senada diungkapkan Rektor 
ITB Prof Dr Ir Kadarsah Suryadi DEA, 
bahwa maritim merupakan isu penting 
yang terangkum dalam empat bidang 
tujuan utama Pembangunan Berkelan-
jutan. Empat bidang itu adalah food, 
energy, water dan climate change yang 
bermuara pada maritime. Laut dapat 
dimanfaatkan untuk potensi energi 
dan pariwisata yang dapat memberi-
kan kontribusi terbaik dalam memban-
gun Indonesia. “Isu ini dapat diatasi 
dengan inovasi yang dilakukan oleh 
akademisi dari lintas disiplin, agar kita 
kuat dan lekas maju,” ujar alumnus 
Teknik Industri ITB tersebut.
Kepala SKK Migas Dr Ir Dwi Soetjipto 
MM yang hadir dalam kesempatan ini 
memaparkan potensi migas Indonesia. 
Wakil Gubernur Jawa Timur Dr H Emil 
Elestianto Dardak MSc juga berbicara 
mengenai pemberdayaan ekonomi 
Jawa Timur di masa mendatang. l 
end/ril
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Kolaborasi Kembangkan Potensi Maritim
Generasi Milenial Harus Pintar Matematika 
SURABAYA – Matematika adalah ilmu pasti 
sepanjang masa yang tidak hanya harus dikuasai 
semua orang tapi juga disukai. Dan generasi za-
man sekarang yang dikenal dengan milenial pun 
harus memahami bidang ilmu ini dengan baik. 
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguru-
an dan Ilmu Pendidikan (BEM FKIP) Universitas 
Dr. Soetomo (Unitomo) pun mengajak anak-
anak milenial untuk menguji ilmu matematika 
yang dimiliki dan dikuasai dalam sebuah ajang 
olimpiade. 
Olimpiade Matematika Eksis #3 yang digelar 
Sabtu (23/2) itu mengusung tema Mengintegral-
kan Generasi Matematika Menuju Eksis. Ada 
350 siswa SMA/SMK/MA sederajad baik negeri 
maupun swasta yang bertarung untuk menjadi 
yang terbaik di ajang ini. “Antusias peserta sangat 
luar biasa, semoga acara ini bisa menjadi wadah 
bagi peserta dalam mengasah kemampuan bi-
dang keilmuan matematika,” ujar Dekan FKIP, 
Hetty Purnamasari. 
Ditemui di sela kegiatan, Ketua Pelaksana 
Kegiatan, Aditya Fitri Salsabila menjelaskan 
olimpiade kali ini membidik minat para milenial 
untuk menyukai matematika.  “Generasi zaman 
now juga harus suka dan bahkan pinter matema-
tika, jangan hanya mengandalkan eksis di med-
sos dengan foto jalan-jalan,” ungkapnya.
Aditya menambahkan, melalui kegiatan Olim-
piade Matematika Eksis #3 ini sebanyak 325 dari 
47 sekolah se-Jatim ini akan eksis dalam keilmuan 
matematika yang tidak hanya tentang hitungan 
aljabar semata.  “Kalangan millenials ini selain akan 
bersaing secara sehat dalam berkompetisi. Dalam 
soal yang diberikan akan melatih pola logika berfikir 
generasi zaman now ini,” imbuhnya. 
Kensias Kristanto, Siswa SMA Kristen Petra 
5 Surabaya mengaku senang bisa meraih juara 
dalam ajang ini. “Saya senang sekali bisa meraih 
juara.Namun, ini saya jadikan motivasisaya agar 
semakin giat belajar dan berlatih soal-soal untuk 
mengikuti olimpiade matematika selanjutnya,” 
ungkapnya. l ril/end
KitA mengetahui seorang 
wirausahawan sangat dibutuh-
kan di Indonesia ini. Karena 
memang lowongan pekerjaan 
di Indonesia semakin sempit. 
Diharapkan dengan adanya 
banyak wirausahawan nanti-
nya banyak lowongan pekerjaan 
yang terbuka juga.
Jumlah wirausahawan di In-
donesia memang sangat sedikit 
dibandingkan dengan negara-
negara tetangga kita atau nega-
ra-negara maju. Di mana tingkat 
wirausahawan kita masi sangat 
kecil yaitu kisaran 3,01 % sedan-
gkan negara-negara tetangga di 
tingkat 7 %.
 Memang Indonesia sudah 
berada di atas batas minimal 
yakni 2 %. Tapi masih jauh dari 
batas kecukupan yaitu dikisaran 
14 % seperti di negara-negara 
maju. Karena itu kita perlu men-
dorong supaya wirausahawan-
wirausahawan banyak lahir di 
negara kita.
Melihat kenyataan tersebut, 
maka perlu kita mendorong 
supaya lahir banyak wirausa-
hawan. Kebetulan sekarang di 
Indonesia ada beberapa unicorn 
yakni perusahan starup di bi-
dang digital yang memiliki nilai 
di atas Rp 1 miliar dollar AS. 
Kita mengetahui unicorn – 
unicorn yang lahir di Indonesia 
tersebut memberikan solusi 
bagi masyarakat Indonesia yang 
sedang mencari pekerjaan, 
membuka banyak lowongan 
pekerjaan untuk masyarakat 
Indonesia. 
Karena itu negara perlu meme-
lihara unicorn ini dipekarangan 
rumah (Negara Indonesia) supa-
ya bisa lebih banyak berkembang 
dan lahir unicorn-unicorn di-
pekarangan rumah atau di negara 
kita. Supaya unicorn-unicorn ini 
banyak lahir maka negara harus 
menciptakan lingkungan yang 
kondusif bagi mereka. 
Diantaranya yang mungkin 
bisa dilakukan oleh pemerintah 
adalah, memberikan beasiswa-
beasiswa kepada anak bangsa 
untuk kuliah di tingkat lanjut, 
supaya nantinya bila kembali bisa 
menghasilkan usaha yang bagus. 
Kita mengetahui para unicorn 
yang ada saat ini beberapa CEO-
nya adalah lulusan luar negeri.
Yang kedua yang bisa dilaku-
kan pemerintah supaya unicorn 
ini nyaman di pekarangan rumah 
kita adalah, memberikan biaya 
riset kepada mereka supaya bisa 
berkembang lebih baik lagi. Seh-
ingga ketika mereka mengalami 
kendala ada kajian yang bisa 
di pertanggung jawabkan dan 
solusi secara ilmiah.
 Dengan begitu membuat say-
ap-sayap mereka bisa berkem-
bang labih baik lagi. Bila hal 
ini dilakukan otomatis bisa 
membuat unicorn-unicorn ini 
terbang mengembangkan usa-
hanya dengan baik. Berikutnya 
yang ketiga adalah masalah 
pendanaan, kita mengetahui un-
tuk mengembangkan usaha itu 
perlu investor atau pendanaan 
yang mudah. Dan kita melihat 
kebanyakan unicorn yang ada di 
Indonesia ini investornya adalah 
dari luar negri. 
Mungkin hal tersebut tidak 
masalah,  asal  pemerintah 
memfasilitasi atau membantu 
mencarikan investor yang pas, 
lebih baik lagi bila peraturan-
peraturan yang di buat sangat 
mendukung mereka dan inves-
tor berasal dari negri sendiri.
  Dan yang terakhir adalah 
kondisi politik yang kondusif, 
kondisi politik yang kondusif ini 
bakal mempengaruhi investor 
yang mau menanamkan modal 
ke negara kita. Contohnya sep-
erti ini, bila di negara kita banyak 
sekali keributan otomatis inves-
tor  yang dari luar negri akan 
menilai bisnis di Indonesia masi 
kurang baik. Karena mereka 
menilainya kebijakan-kebijakan 
yang akan di ambil otomatis 
bakal akan berubah-ubah. 
Bila hal tersebut terjadi oto-
matis ketidak tentuanya tinggi. 
Daripada seperti itu pasti mer-
eka mikirnya lebih baik untuk 
melakukan investasi ke negara 
yang kestabilan politiknya ba-
gus. Mungkin itu yang bisa saya 
sampaikan, negara ini merupa-
kan negara yang besar saya yakin 
negara ini bakal menjadi negara 
yang indah apabila banyak uni-
corn yang sehat. 
Permasalahan perekonomian 
di negara ini bakal bisa diatasi 
dengan baik, lowongan peker-
jaan banyak tercipta dan menja-
di negara maju bukanlah impian. 
Mungkin pekerjaan rumahnya 
sdikit banyak terutama dalam 
hal perbaikan sumber daya ma-
nusianya, tapi tidak ada yang 
tidak mungkin. l 
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Lomba Debat
SURABAYA - English Club STIE 
Perbanas Surabaya kembali men-
gadakan kompetisi debat Berba-
hasa Inggris, di kampus Nginden, 
Sabtu (23/2). Acara ini digelar 
untuk menjaring debater pemula 
agar mahir berargumentasi yang 
dikemas dengan melalui Perbanas 
Amazing Newbie English Debate 
Competition (PANDCO). 
Lebih dari 72 siswa yang ter-
bagi menjadi 24 tim lolos untuk 
ikut debat di kalangan SMA/
SMK/MA Se-Jawa Timur ini. Ac-
ara ini diselenggarakan sebagai 
bentuk tanggungjawab English 
Club dalam rangka membantu 
para milenial mengeluarkan ide 
kreatif dan pendapat yang logis 
mengenai isu-isu terkini. 
Kompetisi ini dikhususkan un-
tuk para Newbie atau pemula 
dalam sebuah debating. Lomba 
ini akan menjadi pengalaman 
yang menarik bagi peserta. Mana-
jer English Club, Yogo Purwanto 
memaparkan acara tersebut rutin 
diadakan setiap tahun oleh organ-
isasinya. “Tahun ini, peserta lomba 
adalah siswa-siswi yang mencapai 
24 tim dimana setiap timnya terdiri 
dari 3 orang dan didampingi oleh 
LO (Liaison Officer),” papar Yogo 
di sela-sela acara.
Lebih lanjut, dirinya men-
jelaskan tema debat disesuaikan 
dengan perkembangan infor-
masi terkini. Tema yang dimak-
sud, meliputi: Politik, Ekonomi, 
Olahraga, Pendidikan, dan lain 
sabagainya.
Lantas, untuk sistematika kom-
petisi ini dimulai dari babak pre-
liminary, dimana semua peserta 
disaring menjadi babak 16 besar 
atau octofinal round. Kemudian, 
babak 8 besar atau quarterfinal 
round, babak 4 besar atau semifi-
nal round, dan terakhir perebutan 
juara 1,2,3 dan 4 yaitu final round. 
“Terdapat pula kategori Best 
Speaker untuk para peserta yang 
sangat baik saat memberikan 
argumennya ketika berdebat,” 
imbuh Yogo.
Salah satu siswa peserta dari 
MBI Amanatul Ummah Pacet 
Mojokerto, Abdul Fattah men-
gaku excited dan tertantang kar-
ena baru pertama kali mengikuti 
lomba debat berbahasa inggris 
seperti ini.  “Dua hari saya  ber-
sama M.Rizky Muafiy Zain dan 
A.Sulthon untuk melakukan 
persiapan karena di sekolah 
mereka juga sedang mengada-
kan lomba dan mereka terlibat 
menjadi panitia dalam lomba 
tersebut,” tukasnya. l end/ril
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